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XILE: CAP A LA DEMOCRACIA 
Llonze de setembre passat es comDiiren deu anvs de I'enderrocament 
del govern constitucional xilb. CBsar kugusto ~ l n i c h e t  va Bsser el prota- 
gonista del cop d3Estat que va acabar amb la Unidat Popular, el cap visi- 
ble de la qual fou Salvador Allende. En ben poques hores els militars van 
trencar més de 140 anys de democrecia ininterrompuda a Xile. 
Carlos Altamirano, senador durant el govern de la Unitat Popular i se- 
cretari actual del Partlt Socialista de Xile. ens d6na les claus oer enten- 
dre la trajectbria politica d'aquest petit pals del Con Sud. 
' 
La repressi6 exercida per la junta militar contra el seu poble pot 
qualificar-se, sense exagerar, de brutal i sanguinarla. Perb a hores d'ara. 
el poble xile ha perdut la por I, a desgrat de fer-ho acosta de vldes huma- 
nes, lluita aferrissadament per recuperar el seu estat democratic. El dia- 
leg iniciat per la multipartidaria Alianza Democratica amb el govern ac- 
tual es un exponent clar d'aquesta situaci6. 
P.- A que obeeix aquest dlhleg? 
R.- Obeeix fonamentalment a pres- 
sions provinents de I'exterior. Pres- 
sions del Papa, i també nord.ame- 
ricaries, exercides sobre la dictadu. 
ra pinochetista en suport de les ja 
realitzades per lesorganitzacions po- 
litiques d'oposiclo a Pinochet. 
La direcció d'Alianza Democratlca 
a I'interior vaestimar que no era con- 
venient crear una imatge d'oposici6 
intransigent, que no acceptes el dib- 
leg. que plantegés el seu punt de  vis^ 
la  d'una manera inflexible. Per aixo, 
i mitlanqant una invitació de I'arque- 
bisbe Fresno, mdxlmaautoritat cato- 
lica de Xile, va tenir lloc a casa seva 
un dialeg entre Jarpa i I'oposicio, tot 
i que a hores d'ara hom el d6na per 
'' perdut. 
Onofre Jarpa fou deslgnat ministre 
de I'interior a fi i efecte d'encetar el 
susdit dialeg i iniciar I'obertura demo- 
crhtica a Xile. El dia que va comen- 
Far la protesta. Pinochet va fer sortir 
al carrer 18.MM homes aue reorimiren 
transicio a Xile. ates el seu historial 
ultradreta? 
R.- En primer lloc, no es pot parlar 
de transicib mentre que Pinochet es- 
tigui al govern. Jarpaactua per man- 
dat i delegaci6 del dictador. 
El perlode de transicio s'inlciara en 
el moment en que Pinochet deixi de 
ser ei dictador de Xile. Mentre Jarpa 
parli en nom seu, no pot parlar-se 
d'obertura democrbtica. En segon 
lloc, Jarpa 6s un home que pertany 
a la dreta de la dreta xilena. Va mili- 
tar als sectors feixistes. Per tant. 
I'elecci6 de Jarpa encaminada a obrir 
un dialeg democratic 6s m8s aviat 
contradictbria. Dlllcllment un dicta- 
dor i el seu servidor, que en aquest 
moment 6s el mlnistre de I'interior. 
poden conduir honestament, seriosa. 
ment i lleialment a la redemocratitza- 
ci6 del pais. 
P.- Per q u i  son exclosos de I'Alian. 
za DemocrBtlca els partlts de tendin- 
cia comunista? 
amplia per enderrocar pinochet. Cal- 
dria que no se n'exclogués cap for- 
ca política. La nostra lluita es fa a I'in- 
terior de la multipartidaria a fi 
d'ampliar-la a totes les forces politi- 
que xilenes que estan en contra de 
la dlctadura. 
P.- En un moment deienninat la DC 
va jugar un paper imDortant contra la 
~ n i d a d  popular. ¿~bnslderau possi- 
ble que, donat al caire combatiu que 
va prenent el dialeg de la multiparti. 
dhrla. Pinochet prepari un dihleg uni. 
lateral amb I'esmentat partlt, per tal 
de perpetuar-10 en el poder? 
R.- Ens sembla impossible que, des- 
pres de les moltes experiencies vis- 
cudes, la DC pugui entendre's amb la 
diztadura. El drama viscut per Xile a 
causa de les seves organitzacions 
politlques ha estat molt gros, i la DC 
ha aprotltat la lliqo. En conseqübncia. 
cometre per segona vegada, en el 
breu terme histbric de deu anys. 
I'error de tornar a entendre's amb la 
bestialment ci poble xil8, de manera R.- Crec que les causes s6n relati. dictadura, ens sembla impossible; 
aue l'obertura anomenada democrb. vament coneaudes. Com v6s sabeu. sobretot, cons~derant que avui dia el 
tica s'inlcia amb 100 cad8vers. 
És evident que no Bs pas un bon 
comenqament. D'aleshores enpi el 
govern ha respost amb tanta repres- 
sib, que el nou arquebiste xile -que 
pertany a un dels sectors menys pro- 
gressistes de I'esglesia xilena- ha 
emes un comunicat en qub es recla- 
ma a la dlctadura el restablihent de 
la democrhcia. 
I'Alianza ~emicrdtlca esta integrada; 
essencialment, per quatre forces po- 
Iltiques: ladenominada, a Xile, dreta 
republicana, bs a dir, un sectorde la 
dreta xilenaque es manifestaa favor 
de la democracia I de la restauracio 
del seu propi sistema; la Democracia 
Cristiana, el Partit Radical i, final- 
ment. el socialisme xilb. 
Especialment la dreta republicana 
seu president Bs Gabriel ValdBs. 
P.- El moviment popular xll6 ha ad- 
quirit una gran mllevhncia en aquests 
ultims mesos. ¿Considereu que 
aquesta reaccl6 6s de causa.efecte, 
i s  a dir, que com m i s  crisi economi 
ca, m6s descontentament hi ha entre 
al ciutada i el poder I, per tan, la re- 
cerca de la democ6cla i s  m4s gran? 
Tamb6 6s pitbl~c que I'ambaixador i un Sector de la DC n'han excl6s el R.- La situaci6 econbmica actual de 
dols EUA. a I'jltim acte d'homenat- Partit Comunista per haver estimat Xile 6s desastrosa. A I'Amerlca ,lat¡- 
~~~~~ 
ge a~ ino ihet ,  va fer un estrany elo- ..que la sevaestrat&giade4luita, sobre- "a el P.N.B. mitjh va caure un -1 %, o 
gi -i"usual en ell- a la democracia tot la relativa a la lluita armada, no sigui, no hi va haver creixement. Xile. 
que va caracteritzar 140 anys d'histb. s'adiu amb la que patrocina I'Alian- va tenir una caiguda del P.N.B. d'un 
ria al nostre pais. za DemocrAtica. 14%. esel pals que ostenta I'endeu- 
El socialisme xile no participa lament mundial mes gran per habi- 
P.- V6sconsidemu Onofre Jarpa ca. d'aquesta opinid. Nosaltres pensem tant: 22.000 milions dedblars i 11 ml- 
paq de dur a terme una etapa de que Bs necessaris una alianca mes li0nS d'habitants. cosa que suposa 
un deute per capita de 2.000 dblars. 
Aixb 6s un desastre que no 8s dóna 
en cap mes pais del món. 
i'ultim argument valid en contra 
fóra el d'haver-se fet una gran inver- 
sió, perd a Xlle no hl ha inversi6. L'ac- 
tual govern xile va dilapidar. per dir- 
ho aixi, 15.000 mllions de dblars en 
armes i wiskv. aixb 6s. en articles su- 
. . 
perflus I consum sumptuari. 
El 33% de la ooblacióxilona es tro- 
ba en atur.   res xifres que ens ha l l i -  
gat Pinochet. Aix6 revela la ru'ina eco- 
nomica total i absoluta en que esta 
una dictadura que va comptar amb el 
suport nord-america. No 4s estrany. 
doncs, que el poble es mobilitzi. 
P.- Ultra 1'4111 nord-americi a la de -  
ta mes reaccionhria del seu pair 
-de la magnituddels rebels-, hi ha- 
gue errors de la Unidat Popular que 
van fer possible la seva propla ensul. 
siada. Quins foren aquests errors? 
R.- El principal i mes funest del nos. 
tre govern va ser no haver valorat res- 
pecificital del poble Xi le.  Si feiem una 
divisió cardinal del món, veuriem que 
a Xile es donen tots els quatre punts. 
Pertany al nord perque la seva estruc- 
tura politica es desenvoluoada: ai 
practica que havia anat realitzant du- 
rant m8s de cent anys. Una part s'in- 
clinava per adoptar el model cub&. 
una altra pel sovietic, i, finalment, 
Allende fou el qui es decanta per se- 
guir un model xilB, no importat d'al- 
tres paisos. 
Perb, si I'esquerra va subvalorar la 
trajectbriademocratlca, Iambe hova 
fer en conslderar I'exbrcit com a =prw 
fessionaln i *constitucional-, capaq 
d'aguantar un canvl radical com e) 
oroposat per la Unidad Popular. 
hqdesta contradicció fou un obsta- 
cle oer elaborar una estrateaia de !a@' 
ver" coherent., 
P.- Els EUA van Jugar un paper d e  
cisiu en la coigua d'Allende. Actual. 
ment sembla que la seva postura 8s 
la d'esser espectadors davant els es- 
devenlmenh. Considerant la politica 
segulda pel govern de Ronald Rea 
gan a Centramerica, penseu que els 
EUA jugaran al triomt de la democra. 
cia a Xile? 
R.- Avui dia els EUA no donen a Pi- 
nochet el suport d'altres Bpoques, pe- 
rir tampoc no I'hi han retirat. Tenen 
una actitud, com vós dieu, d'espec- 
tador, ja que han de considerar que 
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els politics, prbpia dels regims dicta. 
torials, i el resorgiment d'un movl- 
. . 
ment molt important dels treballa- 
dors xilens. Xile era I'unic pais llati- 
noamerica que tenia una central rini- 
ca de treballadors, el nombre d'afi- 
liats de la qual era molt considerable. 
Per0 passaque aquest moviment tor- 
na a resorgir. 
P.- !,en fi, el dia 11 de se~embe s 
va celebrar a Madrld una manllesta- 
ci6 de solldarltat amb Xlle, a la qual 
assistiren prop de 2W.Oüü persones. 
Paral.lelamnt. Pinochet catebrava el 
des8 anlversarl de la prem del poder 
per ell mateix sense iaire Bxit, ateses 
les significatives absencies de reore- 
sentants estrangers. Creieu que ha 
variat la poslura occidental respecte 
al reglm xllh? De quina manera ha 
reaccionat Pinochet davant aquestes 
mostres de solldaritat? 
R.- Tots els paisos de la CEE deci- 
diren abstenir-se d'assistir a la com. 
memoraci6 que Pinochet va fer dels 
seus deu anys de dictadura. Paisos. 
com ara Suissa, que constitueixen el 
simbol de la neutrailtat, es negaren 
a assistir-hi. 
Pinochet ha urotestat de la oreshn- 
sud, perque i'economia entia de'p~e ni tan sols el govern de Margaret Tat cia o ' A  lonso 6uerra als actds gran- 
cn el subdesenvolupament: oarticloa cher envia l'arnoa~xador anglbs a .e- diosos que es van celebrar a Madrid. 
de I'est quant a l'exjg8ncia'del poble 
a fer canvis rapids d'1ndustrialilzacl6: 
i de I'oest, pel sistema democratic. 
Al meu entendre, el principal error 
de I'esquerra xilena va ser la no-va- 
lorltzacio d'aquesta especifltat. Se- 
gons I'opini6 dels marxistes xilens, la 
democracia burgesa era limitada i no 
mereixia una atenc16 especial, cosa 
que va provocar un divorci entre la 
teoria marxista-leninista I la practica 
Politica. Una practica essencialment 
retormista i democratica, considera. 
da pel Partit Comunista com un re- 
curs tactic i assumida pel Partit So- 
cialista com una desviació. 
L'esquerra, dividida, va ser incapaq 
de fer cap teoritzacib correcta de la 
gitimar els discursos de Pinochet. 
Si hom te en compte que I'actitud 
dels EUA aCentraperica 6s extraor- 
dinariament injusta i brutal, no es es- 
trany que pretenguin compensar-la al 
Con Sud amb una de m6s amplia, 
m8s liberal. 
P.- Sembla que a Xile el Comando 
Naclonal de Trabajadores de Rodol- 
to Seguel es consolida en un movi- 
ment de masses amb molt poder de 
convocatarla. ¿Pot esser que alxo 
passi a causa de les campanyes de 
fustigacio als politlcs i llur refus duts 
a terme per la dictadura militar? 
R.- Em penso que no hi ha gaire re- 
lació entre la campanya feta contra 
i tanmateix no ha protestat que a ~ i :  
ie els ambaixadors s'hagin negat a 
assistir a la seva commemoraciir. 
Aixo 6s motivat pel fet que I'acte 
de Madrld, amb la participacib del 
vice-president del govern espanyol, 
eis va colpir fortament. 
Perb, repeteixo, la repulsa pública 
dins Xilees enorme. Ells tenen les ar- 
mes; nosaltres la raó. La ra6 nosem- 
pre triomfa sobre les armes. Amb un 
pel de pretensib, el nostre escut na- 
cional diu: .Per la ra6 a la forqa*. Pi- 
nochet es queda amb la for~a,  perb 
no 6s facil que continui desafiant 
I'opinib pública interna i, sobretot, la 
Internacional. I 
